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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: ' l! с.,_' рис., 2 8 табл., 12 источник, _ 1 5 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей редуктора среднего 
моста автомобиля МАЗ-630305 с разработкой технологического процесса 
обработки шестерви (6430-2502151-031). Объем выпуска З тыс. маши•~ в год. 
Объектом разработки является техлроцесс изготовления шестерни в 
..., 
условиях средпесерииноrо производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
обработки шестерни- с технико-экономичесl{ИМ обоснованием принятъIХ решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техяроцесс: 
1. Устарев1пий зубофрезернъIЙ станок ЕЗС-384 заменен современным 
з.убофрезерным. полуав.томатом АВС-530П. 
2. Обработка посадочной поверхности под подшипник и прилегающего 
торца на внутри1плифовалъном станке ЗМ227ВФ2 заменена их. обрабопой.. на 
координаrnо-расточном станке 2Е450А. 
3. Разработана конструкция специальной оправки с механизированным 
приводом, предназначенной для закрепления шестерни на операции обработки 
зубьев ее конического венца. 
4. Разработана конструкция червячной фрезы для формообразования 
ц.о;...,,u; ..... ".,м.рического зубчатого венца шестерни на зубофрезерном полуавтомате. 
5. Предложена конструкция 11mекового конвейера для уборки стружки. 
Объектами возможного внедрения элементов димомного проекта могут 
служить: 
.... 1. Конструкция специальнои оправки с механизированным приводом для 
закрепления детали. 
2. Конструкция червячной фрезы для обработки детали на зубофрезерном 
полуавтомате. 
Приведенный в дипломном проекте расчет1-10-аналитический материал 
объективно ет состояние разраб~rываемоrо техnроцееса, заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методические положения 
и концепции сопровождаются ссьmками 1-1а их авторов. 
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